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Awareness of Senior Citizens in Local City for Natural Disasters 






















































































国 1 佐駕県内の市町村の人口総数および65歳以上人口。データはe-stat(統計センター， http://www.e-
stat.go.jp/SG 1/ estatl eStatTopPortal.do)から抜粋した2005年の数値。また，市町村の区分は，
数錨情報(国土交通省， 2007年4丹1B発行)に準拠した。
表 1 居住地の地形タイプ
地形タイプ n (人) (%) 
山部地 46 10.4 
主出 361 8l.5 
{民平地 28 6.3 
無問答 8 l.8 
言十 443 100.0 
表3 世帯構成人員数
人数 n (人) (%) 
1 人 83 18.7 
2 入 129 29.1 
3 人 83 18.7 
4 人 48 10.8 
5人以上 94 2l.2 
無回答 6 1.4 
計 443 100.0 
表2 自宅所在地の地域タイプ
地域タイプ n (入) (%) 
市街地 121 27.3 
農村地域 276 62.3 
漁村地域 4 0.9 
山間地域 33 7.4 
無閤答 9 2.0 






















































表6 2004年・ 20061容に発生した台風の被害の有無 表ア 気象情報への注意状況
2004年 2006年 回答 n (人) (%) 
回答の内訳 1 (人) (%) n (人) (%) 気にしていない 14 3.2 
有 266 60.0 182 41.1 やや気にしている 57 12.9 
主正 160 36.1 246 55.5 にしている 178 40.2 
無回答 17 3.8 15 3.4 かなり気にしている 191 43.1 
443 100.0 443 100.0 
無回答 3 0.7 
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